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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak non tariff measures 
terhadap ekspor kopi Indonesia ke negara tujuan utama ekspor, yaitu Amerika Serikat, 
Jepang, Jerman, Filipina, Malaysia, dan Italia pada tahun 2003-2017. Kebijakan SPS 
dan TBT diukur menggunakan pendekatan inventori berupa perhitungan coverage 
ratio. Penelitian ini menggunakan model gravitasi dan metode analisis regresi data 
panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP importir, nilai tukar, dan kebijakan 
TBT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor kopi Indonesia. Jarak dan 
kebijakan SPS tidak signifikan berpengaruh terhadap ekspor kopi Indonesia. 
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